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ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian untuk meningkatkan optimalisasi proses immobilisasi BSA (Bovine 
Serum Albumin) pad a sensor QCM dengan memodifikasi sifat hidrofobik-hidrofilik permukaan polistiren 
menggunakan radiasi ultraviolet (UV). Elektroda perak sensor QCM dilapisi dengan larutan polistiren 
menggunakan teknik spin coating. Sensor dengan lapisan polistiren dioven sampai mencapai suhu 200 °C 
lalu diradiasi dengan sinar ultraviolet. Permukaan sensor ditetesi dengan 30 11L aquades dan diamati 
besar sudut kontak yang terbentuk. Hasil pengamatan terhadap sudut kontak menunjukkan bahwa telah 
terjadi perubahan sifat hidrofobik menjadi lebih hidrofilik pada permukaan sensor yang diradiasi dengan 
UV. Immobilisasi BSA dilakukan dengan menginjeksikan larutan BSA pada permukaan sensor. Dari 
percobaan didapatkan bahwa basil immobilisasi terbaik diperoleh pada sensor dengan permukaan tanpa 
radiasi UV. Hal ini menunjukkan bahwa immobilisasi BSA pada permukaan terjadi karena gaya 
hidrofobik. 
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ABSTRACT 
Research has been done to improve the optimization of the BSA (Bovine Serum Albumin) 
immobilization process on QCM sensor by modifying the nature of the hydrophobic-hydrophilic 
polystyrene surfaces using ultraviolet radiation (UV). The silver electrode of QCM sensor coated with a 
solution of polystyrene using spin coating technique. Sensor with polystyrene coating was heated using an 
oven until it reaches a temperature of 200 °C and then irradiated with ultraviolet light. A 30 11L of 
distilled water was dropped on the sensor surface and the formed contact angle was observed. The 
observation of the contact angle showed that there was a change in the nature hydrophobicity of sensor 
surface irradiated with UV. BSA immobilization was done by injecting a certain amount of BSA 
concentration in PBS solution on top of the sensor. We found that best surface for immobilization of BSA 
is one which is without UV irradiation. This means that the immobilization is mainly caused by 
hydrophobic force. 
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PENDAHULUAN 
Sejak 1950-an, sensor Quartz Crystal 
Microbalance (QCM) telah menjadi salah satu 
biosensor yang banyak digunakan karena 
memiliki kemampuan merekam reaksi real-
time dan sensitivitas yang tinggi terhadap 
